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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЭНТРОПИИ  
НА ШТАМПУЕМОСТЬ ДЕФОРМИРУЕМЫХ  
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
При оптимизации процесса штамповки актуальным является установле‑
ние закономерностей формирования однородной зеренной структуры. Од‑
нородность структуры листовых полуфабрикатов определяет их способность 
к операциям листовой штамповки. Характеристикой однородности структу‑
ры может служить уровень энтропии.
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When optimizing the stamping process, it is important to establish patterns of 
formation of a homogeneous grain structure. The homogeneity of the structure of 
sheet semi‑finished products determines their ability to sheet punching operations. 
A characteristic of the homogeneity of the structure can be the level of entropy.
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У ровень энтропии влияет на повышение плотности, твердости, прочности, коррозионной стойкости материалов [1–2].
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Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  
Однако структура, а следовательно и структурная (или конфигураци‑
онная) энтропия, в процессе обработки сплавов, например, пластиче‑
ской деформации и термической обработки, может изменяться [3–4].
Изменение структурной энтропии можно оценить с помощью из‑
мерения энергии, поглощенной или рассеянной материалом в про‑
цессе структурных изменений [5].
Зависимость числа текучести от уровня структурной энтропии пред‑



































Рис. Зависимость числа текучести от уровня структурной энтропии: 
а — сплавы АД0 и Д16; б — сплавы Амг2 и АМг6 
Из рисунка видно, что с ростом структурной энтропии сплавов 
АМг2 и АМг6 увеличивается число текучести. Для сплава АД0 с ро‑
стом структурной энтропии число текучести уменьшается. Для спла‑
ва Д16 с ростом структурной энтропии наблюдается резкое увели‑
чение числа текучести до 0,7 при изменении структурной энтропии 
от 66 до 406 кДж/моль×К, а затем незначительный равномерный спад.
Также выявлено, что структурная энтропия у сплавов АМг2 
и АМг6 снижается по мере увеличения температуры отжига. При 
этом начальный уровень конфигурационной энтропии, рассчитан‑
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ный по химическому составу сплавов, имеет более высокие значения 
у более легированного сплава АМг6. Кроме того, изменение структур‑
ной энтропии выше у сплава АМг2.
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